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ABSTRAK 
 
Pengaruh Zakat Terhadap Permintaan Uang Islam 
 
 Kajian tentang fungsi dan peran zakat di Indonesia sangat dibutuhkan, 
dilandasi oleh realita bahwa penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, maka 
secara otomatis Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar. Zakat dapat 
mejadi instrument ekonomi jika pengumpulan zakat sudah mencapai jumlah yang 
sesuai potensinya yakni 217 trilyun rupiah, sehingga perlu dilakukan studi mengenai 
zakat dari berbagai perspektif, khususnya dalam studi ini mengambil perspektif 
makroekonomi. Zakat merupakan bagian dari harta, dan harta dapat dikalkulasikan 
dalam bentuk uang, dari karakter inilah zakat dihubungkan dengan salah satu 
variabel makroekonomi yakni permintaan uang. Permintaan uang merupakan ukuran 
kapasitas perekonomian, dimana jumlah uang beredar dapat meningkat untuk 
kegiatan ekonomi khususnya konsumsi, namun jika uang beredar tersebut tidak 
dibarengi dengan tingkat produksi yang baik, akan terjadi lonjakan harga yang dapat 
menggoncang perekonomian negara, sehingga butuh alat kontrol yang paling baik. 
Studi ini menawarkan zakat sebagai instrument penyeimbang dalam permaslahan 
tersebut. 
Data yang telah dikumpulkan sesuai dengan variabel yang dipilih, dianalisis 
secara kuantitatif untuk menunjukkan pengaruh dari variabel tersebut, dalam studi 
ini menggunakan metode VAR untuk menunjukkannya, data yang diambil dari 
BAZNAS dan jumlah uang yang beredar dari laporan tahunan BI, setelah dianalisis 
menghasilkan suatu arah pengaruh, sesuai dengan metode bahwa zakat dan 
permintaan uang memiliki arah saling mempengaruhi ditunjukkan melalui hasil 
analisis zakat di Indonesia mempengaruhi M1 (peredarn uang sempit)  sangat kecil 
pada jangka pendek dan panjangnya, namun dalam setiap tahunnya mengalami 
peningkaan cukup berarti, sedangkan pengaruh zakat pada M2 (peredaran uang luas) 
pada jangka pendek dan pada jangka panjang juga terukur sangat kecil. Sebaliknya 
kekuatan pengaruh M1 terhadap zakat cukup besar pada jangka pendek dan pada 
jangka panjang. Pengaruh M2 terhadap zakat juga besar  pada jangka pendek dan 
pada jangka panjang. 
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ABSTRACT 
 
The Influence Of The Zakat in Demand for Money Islam 
 
The study of the function and the role of zakah in Indonesia is needed, 
grounded by reality that resident of predominatly moslem in Indonesia then 
automatically by reality Indonesia has a huge potential for a zakah. Zakah can 
become an economic instrument if the collection of zakah achieve the appropriate 
amount of its potensial 217 trillion Rupiah, so a study of the zakah from diffrent 
perspective especially in theese studies take a macroeconomic perspective, zakah is 
apart of the treasure and property can be calculated in the form of money, these 
character of zakah could associated with one of the macroeconomic variables such 
as demmand of money. Demmand of money is a one of a way to measure the 
economic capacity, where the money could rise the economic activity especially 
consumption however, if the money is not coupled with good productions levels 
causes price hike, and that situation will occur that turbulance the economy of the  
coutry, so it took the most good control tool. These studies offer zakah as instrument 
in offsetting these problem.  
Data that has been coleccted in accoirdance with selected variables and do 
quantitative analyzed to show the influence of these variables. Process the data with 
using VAR method to show te thruth of hypothesis, take from Baznas and BI annual 
report, after having analyzed,  direction of influence about zakah to M1 shown very 
little influnce for short term qand lon term, but each other has increased year to 
years, while influence of zakah to M2 has idnetic reult, statistical number tahat 
shown very liitel influence in short term and long term. Otherwhise the power of 
influence of  MI toward zakah is big enogh, for short term, anmd long term, and also 
M2 show that had influence aboutr zakah in short term and long term. 
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ّ
 الملخ
 .جأثيرعلىطلبأمىالالصماةضدالإطلام
ٌﺫﺱﺍﻉﺥ ﺍ ٌ ّﺯؼ ٍﻡﺥ ﺙﺏ ٌ ٛﻅ١ﻑﺥ  ٚﺩٚﺱ ﺍٌﺽﻭﺏﺡ ﻑ ٟ ﺇٔﺫ ٚ ٔ١ﻍ١ﺏ ﺵﺫﺡ ﺍٌؾﺏﻉﺥ، ﺍﻉﺯٕﺏﺩﺍ ً
ﺃﻉﺏﻉﺏ، ﺹ ُ ﺭ ٍﻡﺏﺉ١ﺏ ًﺃ ْ ﺇٔﺫ ٚ ٔ١ﻍ١ﺏ " ﺇٔذٚٔ١غ١ب الإعلاِ١خ"ﺇٌٝ ؽم١ﻡﺥ ﺃ ْﻉﻯﺏْ 
٠ّىٓ ﺃ ْﺭﺹﺝؼ ﺍٌﺽﻭﺏ ﺃﺩﺍﺡ ﺍﻝﺯﺹﺏد٠خ ﺇﺭﺍ  ﻉّﻍ . ٌ ذ٠ٙب إِىبٔبد ﺽ ﺥّﺥ ٌٍﺽﻭﺏﺡ
 رش٠ٍ١ْٛ 712ﺍلأػشﺏﺱ ﻝﺫ ٚﺹٍﺫ ﺙﺏٌﻑؼً ﺍٌّﺝٍ ﻍ ﺍٌّٕﺏﻉﺕ ٌٙﺏ ﺇِىبٔبد ﺃٞ 
ﺱٚ ث١خ، ؽ١ﺵ ﺃ ْ ﺍٌؾﺏﻉﺥ إٌٝ اٌم١بَ ﺙﺫﺱﺍ ﻉﺥ ِ ٓ ﺍلأػشﺏﺱ ِٓ ٚ ﻉٙﺏﺩ ٔﻅﺵ 
ﺍٌﺽﻭﺏﺡ ﻉﺽء . ػﺫ٠ذح، لا ع١ّب فٟ  ٘ﺯ ٖﺍٌﺫﺱﺍﻉﺏﺩ ِٓ ِٕ ﻅٛﺱ الالزصب ﺩ ﺍٌﻯٍٟ
ِٓ ﺍٌّّﺯٍﻯﺏﺩ، ٚ٠ّىٓ ؽﻍﺏة اٌٍّى١خ فٟ ﺵﻯً ٔمٛﺩ، ٚ ٘ﺯﺍ  ٘ٛ ﺍٌﻁﺏﺙﻍ 
ﺍٌﻁٍﺕ . ﺍٌﺽﻭﺏﺡ ٠شﺭﺝﻅ ﺙٛﺍؽﺫﺡ ِٓ ِزغ١شاد الالﺯﺹﺏﺩ ﺍٌﻯٍٟ ﺃ ٞ ﻁٍﺕ ٌٍّﺏﻱ
ػٍٝ اٌّبي ِم١بط ٌمذﺱﺡ الالزصبﺩ، ؽ١ش ٠ّىٓ ﺃْ ٠شرﻑ ﻍ ﺍٌّؼﺵ ٚﺽ ِٓ 
ﺍٌٕﻡٛ د ٌلأٔشﻁﺥ الالزصبد٠خ لا ع١ّﺏ الاعزٙلان، ٌٚﻯ ٓ ﺇﺭﺍ ﻭﺏْ ػﺵﺽ ﺍٌٕﻡ ٛﺩ 
لا ﺭﻡﺯﺵْ ثئٔزبط ع١ ﺫ ﺍٌّﻍﺯٛ٠بد، ﺍﺱﺭﻑﺏﻉ ﺍلأعؼﺏﺱ ﺍٌﺯٟ ٠ّىٓ ﺃْ ﺭٙﺽ ﺍﻝﺯﺹﺏﺩ 
ﺭﻡ ﺫَ  ٘ﺯ ٖﺍٌﺫﺱﺍﻉﺏﺩ ﺍٌﺽﻭﺏﺡ . ﺍٌﺝٍﺫ، ؽ١ﺵ ﺍﻉﺯﻍﺵﻕ ﺃﺩﺍﺡ ﺍٌﺯؾﻯُ الأوضش ﻉ١ذح
 .ﻭﺃﺩﺍﺡ ﻑٟ ِﻡﺏﺙٍﺥ ﻑٟ ث١ِشﺏعلا٘بْ
ﺭ ُ ﺭؾ ٍ ١ ً ﺍٌﺝ١ﺏٔﺏ ﺩ ﺍٌﺯ ٟ ﺭ ُ ﻉّؼٙﺏ ٚﻑﻡﺏ  ٌ ٍ ّﺯﻍ١ﺵﺍ ﺩ ﺍ ٌ ّؾﺫﺩﺡ ﻭ ّ ١ﺏ ًلإﻅٙﺏﺱ 
ﺭؤصش طش٠ﻡﺥ  RAV ﺭﺃص١ش  ٘ﺯٖ اٌّزغ١شاد ، ٚﻑٟ  ٘ﺯ ٖﺍٌﺫﺱﺍﻉﺥ ﺍﻉﺯﺥ ﺫﺍَ
لإظٙﺏﺱ أٔٗ، ٠ز ُ ﺃﺥﺯ ﺍٌ ج١بٔبد ِٓ ثبصٔﺏﻁ ٚ٠ظٙﺵ ِﻡﺫﺍﺱ الأِ ٛﺍﻱ ﺍٌّ ﺯﺫﺍٌٚﺥ 
ﺹٕﺏئ١خ ﺍٌﺯمش٠ش ﺍٌﻍ ٕٛ ٞ، ﺙؼﺫ ﺙؼﺫ رؾٍ١ ً ﺍٌٕﺯﺏﺉﻅ ﻑ ٟﺍﺭﻍﺏٖ ﺍٌﺯﺃص١ش، ٚﻑﻡﺏ 
ٌلأ ﻉٍٛﺓ ﺃْ ﺃِٛﺍﻱ ﺍٌﺽﻭﺏﺡ ٚﺍٌﻁٍﺕ ﺙﺏﺭﻍﺏ ٖﺍٌﺯﻑﺏػً ِٓ خلاي ٔزبﺉﻅ ﺭؾٍ ١ً 
ﻉﺫﺍ ًﺹﻍ١ﺵﺡ ػ ٍ ٝ  )ﺍٌٕﻡٛ ﺩ ﺍٌ ض١ﻡﺥ ث١ش٠ذاسْ ( 1M  ﺍٌﺽﻭﺏﺡ ﻑٟ ﺇٔذٚٔ١غ١ب
ﺍٌّ ذٜ اٌمص١ش ٚﺍٌﻁٛ ٠ً ِٚﻍ  ﺭٌﻩ، ﻑٟ ﻭً ﻉٕﺥ ِٓ رؼبٔ  ٟﺙ١ٕ١ٕﻍﻯﺏْ 
ﻑٟ  )ﺭ ﺫﺍٚﻱ ﺍٌٕﻡ ٛﺩ ﺙّؼٕﺏ ٘ﺏ ﺍٌ ٛﺍﻉﻍ ( 2M  ٍِّٛﻁ، ﺙ١ ّٕﺏ ﺭﺃﺹ١ش اٌﺽﻭﺏﺡ ػٍٝ
  إلا ﺃْ ﻝٛﺡ ﺭﺃص١ش. ﺍلأﻉ ً ﺍ ٌﻡﺹ١ﺵ ٚﻑ ٟ ﺍلأﻉ ً ﺍ ٌﻁ ٛ ٠ ً ﺃ٠ﺽﺏ ﻝ١ﺏ ﻁ ﺹﻍ١ﺵ ﻉﺫﺍً 
. ٔؾ ٛ ﺍٌﺽﻭﺏﺡ ﻭج١ﺵﺡ ّﺙﺏ ٠ىﻑٟ ﻑٟ الأﻉ ً ﺍٌﻡص١ش ٚفٟ الأعً اٌطٛ٠ً 1M
أ٠ضب ػٍٝ ﺍٌّ ذٜ اٌمص١ش ٚػٍٝ ﺍٌّ ﺫٜ  2M ﺭﺃص١ش إؽغبْ ػظ١ُ ٔؾٛ
 . ﺍٌﻁٛ ٠ً
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